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MOTTO
Akhir suatu hal lebih baik dari pada awalnya.
Panjang sabar lebih baik dari pada tinggi hati
(Pengkhotbah 7:8)
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STRES KARENA BEBAN MAGANG PADA MAHASISWA
PERAWAT TINGKAT AKHIR DITINJAU DARI RESILIENSI
Ratna Sri Ayuning D
Fakultas Psikologi Universitas Soegijapranata Semarang
ABSTRAKSI
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik
hubungan antara stres karena beban magang dengan resiliensi pada
mahasiswa perawat tingkat akhir di semarang. Stres didefinisikan
sebagai suatu keadaan tertekan, baik secara fisik maupun psikologis
(Chaplin, 1999, h.488). Mahasiswa perawat tingkat akhir yang magang
memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan tepat waktu, sedangkan
waktu yang dimiliki untuk mengerjakan tugas sangat terbatas. Hal di
atas membuat mahasiswa perawat tingkat akhir mengalami stres yang
ditunjukan dengan gejala-gejala seperti mudah gelisah, sering pusing,
nafsu makan berkurang dan daya ingat menurun. Resiliensi adalah
kemampuan untuk tetap bertahan dan beradpatasi ketika terjadi hal
yang buruk atau hal yang membuat setiap individu tidak nyaman
(Reivich & Shatte dalam Desmita, 2012, h. 227). Hasil penelitian secara
keseluruhan menunjukan mahasiswa perawat tingkat akhir yang
magang sudah memiliki resiliensi yang cukup tinggi, sehingga tingkat
stres yang dialami cenderung rendah dengan korelasi sebesar -0,462
(p<0,01).
Kata Kunci:stres karena beban magang, resiliensi
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